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Tiap karya diberkati-Nya, namun yang terbaik diminta-Nya. 
Walaupun tak besar talentamu, b’ri yang terbaik kepada 
Tuhanmu (NKB 126) 
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan 
memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai 
aku dan melindungi aku dari pada malapetaka, sehingga 
kesakitan tidak menimpa aku (1 Tawarikh 4:10) 
Semua karna anugrah-Nya, dibr’ikan kepada kita. Semua 
anugrah-Nya bagi kita bila engkau dipakai-Nya (Semua 
Kar’na Anugrah-Nya – Jeffry S. Tjandra) 
Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal 
yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu 
sendiri (Raden Ajeng Kartini) 
This is no mistake, no accident, when you think the final 
nail is in, think again. DON’T BE SURPRISE I WILL STILL 
RISE (Rise – Katy Perry) 
And the N is necessary ‘cause I’m never giving up (The 
Champion – Carrie Underwood) 




A champion is simply someone who did not give up when 
they wanted to (Tom Landry) 
Today i will do what other won’t, so tommorow I can 
accomplish what other can’t (Jerry Rice) 
A lot of times I find that people who are blessed with the 
most talent don’t ever develop that attitude, and the ones 
who aren’t blessed in that way are the most competitive 
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ABSTRAKSI 
Komitmen organisasi merupakan hubungan, keyakinan, dan 
penerimaan individu terhadap nilai-nilai dalam organisasi yang 
diikutinya. Sedangkan kebahagiaan merupakan emosi positif yang 
mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan dapat mempengaruhi 
peningkatan baik kinerja fisik dan psikologi seseorang. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebahagiaan 
dengan komitmen organisasi pada anggota ormawa. Penelitian ini 
dilakukan pada ormawa Fakultas Psikologi Universitas katolik 
Widya Mandala Surabaya, dengan partisipan (N=35) anggota 
ormawa Fakultas Psikologi tahun 2017/2018. Pengambilan data 
dilakukan dengan teknik total population sampling. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan Skala Kebahagiaan dengan 6 
dimensi, dan Skala Komitmen Organisasi dengan 3 dimensi. Data 
dianalisis dengan teknik statistika parametrik Corelation Product 
Moment. Hasil pengolahan data mendapatkan sig sebesar 0,341 
(p<0,05) yang berarti tidak ada hubungan antara kebahagiaan 
dengan komitmen organisasi pada ormawa Fakultas Psikologi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Secara deskriptif 
tingkat kebahagiaan anggota ormawa tergolong sedang hingga 
sangat tinggi dan sebagian besar anggota ormawa memiliki tingkat 
kebahagiaan yang sedang yaitu sebesar 60% dan sebagian besar 
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anggota ormawa memiliki tingkat komitmen organisasi yang sedang 
yaitu sebesar 45,7%. 















Yosafat Waluyo. (2018). “Corelation Between Happiness and 
Organizational Commitment on Student Organizations at Faculty of 
Psychology Widya Mandala Catholic University in Surabaya”. 
Bachelor Thesis. Faculty of Psychology Widya Mandala Catholic 
University in Surabaya. 
ABSTRACT 
Organizational commitment is relation, believe, and self acceptance 
abaout their organization culture and values. Happiness is a 
positive emotion that can affect someone life quality and can affect 
their physical and psychologycal performance. This study is to find 
the corelation between happiness and organizational commitment in 
student organization members. This reseacrh conducted on the 
Widya Mandala Catholic University in Surabaya, with Participans 
(N=35) is an student organization members 2017/2018 at Faculty of 
Psychology. Data were collected by total population sampling 
method. The data collection was carried out by using happiness 
sclae rating and organizational commitment scale rating. Data were 
analyzed using corelation product momment parametric statistic 
analysis. The result of data show that the sig score was 0,341 
(p<0,05), which mean is there are no correlation between happiness 
and organizational commitment on student organization at Faculty 
of Psychology Widya Mandala Catholic University in Surabaya. 
Descriptively, happiness levels of studnet organization members was 
classified as moderate to very high and most of the members have a 
moderate level of happiness of 60% and most student organization 
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members had moderate level of organizational commitment at 45,7 
%. 
Keywords : happiness, commitment, members, student organization 
 
